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•  SATVET Lütfi Tozanın baba tarafından en yakın akrabası 
olan Nazif Beyin Yugoslavya’da Matematik Profesörü annesi de, 
hastaneden ayrılırken, üzüntülüydü...
(Fotoğraf: İbrahim KÖSEOGLU)
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vârisi, soruları 
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Satvet Lûtfi Tozan’m- içinde bulunduğu durumun karışıklığı, has- 
ahanede kendisine bakan özel hemşirelerin de dikkatini çekmiş: «Sat. 
et beyin etrafında bir esrar perdesi olduğu muhakkak. Her kafadan 
dr ses çıkıyor..» diyorlar ve şöyle devam ediyorlar:
.Kendisi eve gitmek ıçuı çırpmı­
yor. Fakat elbiselerinin dahi bu­
rada olmadığını görünce deliye dö 
nüyor. Yoksa eşinin vefatını ve 
hacir altına alındığını öğrenin­
ceye değin o kadar iyiydi ki. Bir­
kaç hakiki dostundan başka hiç 
kimsenin doğru dürüst ilgilendiği 
yok. Evet, hastahane ve özel hem 
şire bakımı mükemmel olabilir 
ama Satvet beyin ilgi ve şefkatle 
ihtiyacı var. Kendisini seven biri­
siyle kuzu gibi oturup konuşuyor. 
Kimi beş ay hastahaneye koysa­
nız yavaş yavaş çıldırır. Zira vü­
cutça bu kadar kuvvetli olan bir 
insanın hu kadar süre hastahane- . 
de kalması olmayacak bir şey.»
Vâsi konuşmuyor
Satvet beyin vâsisi Fethi Ata- 
sagun, iddialarla ilgili bütün so­
rularımızı ise hemen hemen cevap , 
sız bırakıyor. Lâyıkiyle bakılmadı 
ğını söylediğimiz zamanki davra­
nışından da sinirlendiği anlaşılı­
yor.
Vesayet dâvâları üzerindeki ih­
tisası ile tanınan Prof. Ümit Do- 
ğanav görüşünü şöyle açıklıyor:
«Hacir altına alman hastanın 
durumundan şikâyet ediliyorsa bu 
önce vâsiye duyurulur. Gerekli I 
tedbirlerin alınması tamamen vâ- 
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Tecavüze kalkan 
savunma uzmanını 
öldüren kadın, 
serbest bırakıldı
KONYA, (TH A ) — Namusu uğ­
runa bir sivil savunma uzmanını 
öldüren kadın mahkemece ser­
best bırakılmıştır.
Et Balık Kurumu Konya Et 
Kombinası Sivil Savunma Uzma­
nı Nazmi Samyeli dün sabaha 
karşı Mamuriye Mahallesinde T. 
Ü. adındaki kadının evine girmiş 
tir. Sivil Savunma Uzmanı, ka­
dına tecavüze kalkmış, önce elle 
sarkıntılık etmiştir. Bir süre Si­
vil Savunma Uzmanı ile boğuşan 
T.Ü. yastığının altına gizlediği 
tabancayı almayı başarmış ve ta­
bancanın içinde bulunan mermi­
leri Nazmi Ramveli’ye boşaltmış­
tır
Uzman cnnşr r  r» serildikten 
sonra T U  elinde tabancası ile 
Karakola giderek teslim olmuş­
tur.
Milyoner
(Bastarafı 1 fnci sahi rede) 
siye bağlıdır. Vâsi de hâkimin 
kontrolü altındadır. Vâsiler hâ­
kimlere her raman hesap vermek 
mecburiyetindedir. Yaklaşık ola- i 
rak ayda bir, iki bin lira maaş ile i 
(hazan tamamen ücretsiz veya ha i 
cir altma alman şahsın maddi duru I 
muna göre çok daha yüksek para 
alırlar) bu işi üzerine alan vâsi­
ler, bağlı oldukları hâkimlere şi­
kâyet edildikleri zaman hastalar 
daha yakın ilgi görürler.»
Prof. Tunaya ne eliyor?
Satvet Lûtfi Tozan'm çok yakın 
dostlarından Prof. Tarîk Zafer Tu­
naya ise şunları söylüyor:
«Tarihi bu kadar yüklü olan 
ve yakınlarına ömrü boyunca bu 
kadar fedakârlık eden bir adamın 
sonunun böyle bitmesi çok üzücü. 
Bunların hiç birine lâyık olmayan 
bir insandır Satvet Lûtfi beyefen­
di.»
Özel avukatı
Satvet beyin özel avukatı Nu­
rettin Besen ile yaptığımız konuş­
ma da şöyle:
— Bu olayla ilgili dedikodu o
kadar çok ki, ben de şaşırıyorum.
— Satvet beyin akrabası ve özel 
avukatı olduğunuz halde bir vasi- 
yetnâmenin mevcudiyetinden ha­
berdar değil misiniz?
- Hayır, kendisi bana hiç bir 
zaman bundan bahsetmemiştir. 
Ancak şimdi böyle bir vasiyetna­
menin ortaya çıktığı biliniyor. Nü­
fus memurluğunun, vâslyetname- 
nln hazırlandığı noterliğe bunu 
bildirmesi icah ederdi çoktan.
— Vasiyetnameye kimler itiraz 
edebilir ve sebebi ne olabilir?
— Satvet beyin ve eşinin çocuk 
ları olmadığına göre, mirasları nor 
mal olarak en yakın akrabalarına 
kalır. Ama vasiyetnamede söylenil 
diği gibi servetleri hayır müessese 
leriııe verildiyse vârisler İtiraz ede 
bilir. Bir de noterin vasiyetnamele 
ri kanunlara uygun hazırlaması 
şarttır. Onlar da ancak açıldıktan 
sonra tetkik edilir.
Ağlıyorlar
Hayatı hakkında Türkiyede ve 
dışarda birçok eserler yazılan Sat 
vet Lûtfi Tozan’m vârisleri ve ye­
ğenlerine de bu konuda bazı sual 
ler sorduk. Ancak yeğenleri: «Biz 
bu konuda hiç bir şey söyleyeme 
yit. Vâsi Fethi Atasagun’a sorun, 
istediklerinizi» diyorlar.
Öte yandan Yugoslavya’dan ge 
len Nafiz bey ve annesi, Satvet 
beyin yanından bir dakika bile 
ayrılmamakta ve mütemadiyen ağ 
lamaktadırlar. Birkaç güne kadar 
vazifeleri "başına dönmek mecburi 
yetinde bulunan bu akrabaları: 
■Amcamızın bu halini göreceğimi 
ze öldüğünü duymak daha iyi o- 
lurdu. Kendisinden kaian servetin 
beş kuruşunu istemiyoruz. Ama 
ikisinin de arzu ettikleri gibi ha­
yır kurulularına verilmesi İçin her 
türlü çabayı harcayacağız» diye 
konuşuyorlar:
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